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Em meio às preocupações ambientais, o mercado traz à sociedade a possibilidade de reaproveitamento 
de materiais plásticos. Essa ideia inovadora foca a diminuição de resíduos, sendo de longe um dos meios 
de produção menos nocivos ao meio ambiente. Além desse ponto positivo, o produto final tem as mes-mas características e qualidades de um produto não reciclado, podendo ser utilizado na fabricação de 
sacolas plásticas, sacos de lixo, filmes em geral, fios, embalagens flexíveis, entre outros. Identifica-se o crescente mercado deste produto, já que o País está se aproximando do ponto máximo da implementa-
ção da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essa política propõe que apenas os materiais que não podem ser reciclados devem ir para os aterros sanitários. Dentro desse contexto, o trabalho estuda a viabilidade de um plano de negócio da indústria de transformação de polietileno na cidade de Videira, 
região Centro-oeste do Estado de Santa Catarina, e apresenta informações mais detalhadas do mercado, a análise financeira e os detalhes do processo produtivo.
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